学校期の競技スポーツ指導における体罰―面接法による調査― by 阿江 美恵子









































































































教員 7名（内体育 6名），その他 2名てあり，種目を










































学 陸上競技 }¥. 1,-言・ール }¥ •レー拿• -)1, 水泳
校 40代女性 20代女性 30代男性 20代男性
期 体育教師 体育教輝 体育教師 スイミンク．J-チ




校 }¥ •レゴト・ール J¥. v-扇・ール 水泳 Tl.＂→ぷ・ー｝｝
期 40代前半 3_p代後半 20代後半 20代前半
男性 男性 男性 男性
体育教師 体育教師 体育教師 学生Jーチ
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